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In sti tut za po vi je st um jet nos ti, Zag reb
Por tre ti dvoji ce paških ug led ni ka
(Mar ka Lau ra Rui ća i Fra ne Pet ra Ra ka ma ri ća)
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 1. 7. 2007. – Prih va ćen 5. 9. 2007.
UDK 75.041.5”19”
Saže tak
U ovom se član ku ana li zi ra i stil ski va lo ri zi ra por tret pov jes ni ča ra 
Mar ka Laura Rui ća, što ga je iz ra dio ne poz na ti ba rok ni sli kar u ma ni ri 
zad nje čet vr ti ne 18. sto lje ća. Tako đer se pr vi put ob jav lju je por tret u 
pas te lu bis ku pa Fra ne Pet ra Ra ka ma ri ća, ko ji se po ve zu je uz dva dru ga 
slič na por tre ta i pri pi su je sli ka ru Gae ta nu Pradi, kod ko ga su se po čet-
kom 19. sto lje ća por tre ti rali pre la ti i ug led ni ci iz Dal ma cije.
Ključ ne ri je či: por tret, ba rok na ma ni ra, kla si ci zam, ve ne ci jan ski por tre ti st Gae ta no Pra da
Dva por tre ta paš kih ug ledni ka, od ko jih se je dan ču va u 
Žup nom ure du, a dru gi u obi telj skoj zbir ci u Pa gu, nas li ka-
na su u raz ma ku od pet naes tak go di na, kra jem 18. sto lje ća. 
Osim što ov je kov je ču ju dva ug led na paš ka gra đa ni na, ti su 
ra do vi zanim lji vi kao prim je ri ra zliči ta stil skog pris tu pa is toj 
sli kar skoj te mi – por tre tu. Dok je je dan izra đen u ma ni ri 
ba rok nog sti la, dru gi je je dan od najra ni jih kla si cis tič kih 
por tre ta u Dal ma ci ji.
Mar ko Lau ro Ruić (1736.–1808.), zas lu žan Pa ža nin pros vje-
ti telj skog i hu ma nis tič kog us mje re nja, po pro fe si ji prav nik, 
a u slo bod no vri je me pov jes ni čar i pre vo di telj, ov je kov ječen 
je na por tre tu ko ji se ču va u gra du Pa gu. Sli ka je dra goc jen 
dop ri nos za stva ra nje pre dod žbe o iz gle du M. L. Rui ća, a u 
li kov nom smis lu je dan je od ni za por tre ta nasta lih kra jem 
18. stoljeća u Dal ma ci ji, či jeg au to ra kao ni da tum nas tan ka 
ne zna mo. Pos tav lja se pi ta nje je li mož da Ruić sam iz veo tu 
sli ku, oku šav ši se ta ko i u umi je ću sli kar stva. Ra ni ji au to ri već 
su skre nu li paž nju is tra ži va ča na Rui će vu sklo no st osli ka va-
nja vlas ti tih po vi jes nih tek sto va ve du ta ma Pa ga i Kar lo ba ga, 
»prem da mu je lo ša stra na u cr ta nju bi la per spek ti va«.1 Ana-
li za tih ilus tra ci ja go vo ri nam o na da re nom pro mat ra ču, ali 
i sa mou kom cr ta ču ko ji ne poz na per spek ti vu ni pro por ci je 
ljud skog ti je la, što se vi di u pri ka zu sta re paš ke noš nje.2 M. 
L. Ruić u svo jim je tek sto vi ma naj češ će pri ka zi vao pej za že 
i ve du te, me đu ko ji ma mo že mo is tak nu ti nas lov ni cu Col lec-
ta nea, na ko joj je pri ka za na ar hi tek tu ra s an tič kim hra mom 
i sla vo lu kom. U is toj se knji zi jav lja pej zaž s pri ka zom kra jo-
li ka i ut vr de, te pej zaž s pog le dom na mo re po ko jem plo ve 
la đe. Pej za že obo ga ću je i po ne ki de talj, kao što je pri kaz ne ke 
ut vr de po red či jih vra ta sto je stra ža ri,3 ili pri kaz sred njov je-
kov ne ku le na ko ju su os lo nje ne ljes tve.4 Na nas lov ni ci Delle 
riflessioni pri ka za na je vi teš ka ig ra s ko nja ni ci ma, a u sa moj 
knji zi ve du ta Kar lo ba ga. Na nas lov ni ci Ques tio nes pri ka zan 
je hram cen tral nog tloc r ta s kla si ci zi ra ju ćim de ta lji ma te 
dva žen ska li ka, vje rojatno per so ni fi ka ci ja Slo ge. U toj je 
knji zi Ruić iz ra dio por tret svo ga pri ja te lja ka no ni ka A. Vi do-
li na. To je mi ni ja tur ni pro fil ra đen ploš no i ka ri ka tu ral no.5 
Pos tav lja njem li ca u pro fil au tor je iz bje gao skra će nja i vo lu-
men, što je po jed nos tav ni lo cr tež. U is toj knji zi cr ta po gled 
na pro če lje Paš ke stol ne cr kve. Na kra ju, os li ka va broj ne 
gr bo ve u Bla so ne Ge nea lo gi co (1781.). Iz sve ga nab ro je nog 
mo že mo zak lju či ti da se Ruić ko ris tio ne kim suv re me nim 
gra fi ka ma s ko jih je pres li ka vao kla si ci zi ra ju ću ar hi tek tu ru. 
Nje gov je oda bir, među tim, bio po uku su ba rok nog »rui-
nis ta«.6 Poz na va nje kla sicis tič ke ar hi tek tu re na vo di nas na 
pretpos tav ku da je pra tio li te ra tu ru i do ga đa nja oko ta da 
već uz nap re do va log in te re sa eu rop skih struč nja ka za na šu 
an tič ku baš ti nu, po seb no Diok le ci ja no vu pa la ču.7 Ruić se 
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Marko Lauro Ruić, crtež rimskog novca s lokaliteta Zamet u Pagu, 
iz knjige Notizie storiche della città di Pago
Marko Lauro Ruić, drawing of the Roman coins found at Zamet in Pag, 
from: Notizie storiche della città di Pago
Marko Lauro Ruić, crtež mosta u Pagu, u rukopisu Delle riflessioni storiche, str. 18a
Marko Lauro Ruić, drawing of the bridge in Pag, from the manuscript Delle riflessioni storiche, p. 18a
Marko Lauro Ruić, crtež viteške igre, u rukopisu Delle riflessioni 
storiche, naslovnica
Marko Lauro Ruić, drawing of the knight’s game, from the manuscript 
Delle riflessioni storiche, frontispiece
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upuš ta i u vlas ti te kom po zi ci je iz ra đu ju ći ve du te Kar lo ba ga, 
Se nja i Pa ga, ali tu se zam je ću je nje gov ne dos ta tak sli kar skog 
ško lo vanja, pa nje go vi ra do vi imaju do ku men tar nu, ali ne i 
um jet nič ku vri jed no st.
Por tret u Pa gu sli ka je ra đe na uljem na plat nu, a pri ka zu je 
Rui ća za pi sa ćim sto lom u rad noj so bi. Ia ko je uoč lji va cr ta 
nai ve i nes pret nos ti u iz vo đe nju por tre ta, on je sli kar ski 
za nim ljiv i um jet nič ki de fini ran. Por tre ti ra ni sje di uz rad ni 
stol i u tro čet vr tin skom je sta vu ok re nut je pre ma gledate lju. 
U des noj ru ci, po lo že noj na stol, dr ži pe ro – sim bol svo je 
dje lat nos ti. Struk tu ra sli ke po ka zu je sve za ko ni tos ti ba rok-
nog por tre ta u in te ri je ru: stol s de ta lji ma ko ji upu ću ju na 
dje lat no st po zi ra ju će ga, što do pu nja va bib lio te ka smješ te-
na s des ne stra ne. Za tim tam na po za di na, iz ko je se gra di 
vo lu men li ka i, ko nač no, ba rok no uk ra šen obi telj ski grb u 
li je vom gor njem ug lu.8
Na čin na ko ji je to iz ve de no po ka zu je maj sto ra ko ji nev ješ to 
svla da va teh ni ku cr ta nja geo met rij ske per spek ti ve, a krut je u 
propor ci ja ma ti je la. S dru ge stra ne vr lo je pre ci zan u ob ra di 
sit nih de ta lja, kao što je di za jn pr slu ka ili iz gled ko šu lje i čip-
ke, te u iz ra di pa pi ra što le ži u pr vom pla nu na sto lu i do no si 
tek st s po da ci ma o por tre ti ra no me. Ta ko đer je za nim lji vo 
bi lje že nje por tret nih cr ta Rui će va li ca, u če mu ima svje žeg i 
ne pos red nog pris tu pa, što ovoj sli ci da je po seb nu draž i kva-
li te tu. Iz du že no li ce Rui će vo po ka zu je me di te ran skog cr no-
ma njas tog muš kar ca tam nih ob r va i ve li kog če la s du bo kim 
za lis ci ma. Na gla vi mu je kra tka cr na pe ri ka, ko ja se zav r ša va 
uvoj kom u vi si ni cr nih ži vah nih oči ju. Ka rak te ris ti ke li ca su 
ši ljast rav ni nos iz ra že nih nos ni ca i pu ne sen zual ne us ne. 
Por tret oda je čov je ka zre le do bi, na te me lju če ga bismo sli ku 
mog li ok vir no da ti ra ti iz me đu 1776. i 1786. go di ne, u ko je 
vri je me nas ta je naj ve ći broj Rui će vih po vi jes nih dje la.
Ti je lo je ra đe no nes pret no ali pro por cional no. U li je voj 
ru ci dr ži svi tak pa pi ra, a u des noj pe ro. Pr sti su iz ra đe ni 
tvr do, po seb no li je va ša ka, ko ju kra si pr sten s ko ra ljem na 
ma lo me pr stu. Cr ve na bo ja pr ste na po du da ra se s cr ve nim 
cvje tnim uzor kom na bo ga to iz ve ze nom tir kiz nom pr slu ku. 
O bo ku se na zi re bal čak ma ča. Per spek ti va sto la i po li ce s 
bib lio te kom ni je iz vedena po za konima per spek ti ve, već su 
po lo že ni pa ra lel no. Na sto lu leži li st pa pi ra sa slje de ćim tek-
stom: ple me ni tom gos po di nu Mar ku Lau ru Rui ću, up ra vi te lju 
Kra ljev ske up ra ve u Pa gu.
Portret Marka Laura Ruića, nepoznati majstor, zadnja četvrtina 18. st.
Portrait of Marko Lauro Ruić by an anonymous master, last quarter 
of the 18th century
Gaetano Prada, portret biskukpa Frane Petra Rakamarića, nakon 
1796. g. (foto: M. Drmić)
Gaetano Prada, portrait of Bishop Frano Petar Rakamarić, after 
1796
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Na kon ove stil ske i mor fo loš ke ana li ze preos ta je da Rui ćev 
por tret svr sta mo u ve li ku grupu slič nih ra do va nas ta lih u 
pos ljednjoj četvrtini 18. sto lje ća, či ji su maj sto ri za sa da 
ne poz na ti.
Ov dje se že li mo os vr nu ti i na por tret Rui će va pri ja te lja Fra-
ne Pet ra Ra ka ma ri ća (1744.–1815.), ko ji je bio bis kup od 
1796. do 1815. go di ne, naj pri je u Ko to ru, a za tim u Oso ru. 
Ra ka ma ri ćev por tret iz ra đen je naj vje ro jat ni je na kon nje go va 
pr vog ime no va nja za bis ku pa.9 Ako taj por tret us po re di mo 
s Rui će vim, vi de se bit ne raz li ke u pris tu pu iz ra di sli ke, ko-
ja se stil ski mo že ve za ti uz po ja vu kla si ciz ma. Ra ka ma ri ćev 
por tret ra đen je u teh ni ci pas te la. Bis ku pov lik pos tav ljen je 
sta tič no na ni jan si ra noj po za di ni, os je ća se si met ri ja i la ga-
na idea li za ci ja por tre ti ranoga, što sve odu da ra od Rui će va 
por tre ta, ra đe nog u ba rok noj ma ni ri. Maj stor se us re do to čio 
na ob ra du gla ve, dok je ti je lo pri ka zao su mar no, umo ta no u 
krutu, vo lu mi noz nu dra pe ri ju, ko ju os vje ža va ru ži čas ta čip ka 
na ru ka vu. Osim li ca paž lji vo je iz ra đe na i des na ru ka u ko joj 
je bi je li svi tak pa pi ra, a na njoj je pr sten s krup nim pla vim 
ka me nom, či ja se bo ja po du da ra s plavom bo jom pek to rala 
na bis ku po vim gru di ma. Sva ki pre lat bi ra prsten ko ji že li, 
a u vrijeme pos tav lja nja za bis ku pa dod je lju je mu ga pa pa. 
Pr sten je do ži vot no vlas niš tvo sva kog bis ku pa.10 Pek to ral je 
ta ko đer oz na ka bis ku pa, ali ga is to ta ko no se i os ta li cr kve ni 
pre la ti.11 Ov dje zak lju ču je mo da je Ra ka ma ri ćev por tret u 
pas te lu nas tao na kon 1796. go di ne, kad je ime no van ko tor-
skim bis ku pom. Pet go di na kas ni je prem ješ ten je za osor skog 
bis ku pa i na toj je služ bi os tao do kra ja ži vo ta. 
Pot pu no is ti pris tup iz ra di sli ke na la zi mo na por tre tu Piet ra 
Ad dob ba ti ja, ko ji je na fo tog ra fiji sa ču van u knji zi G. Sa ba lic-
ha Pit tu re an tic he di Za ra,12 kao i na por tretu sve će ni ka Iva na 
Ska ko ca, što ga je ob ja vio R. Tomić u Tro gir skoj sli kar skoj 
baš ti ni.13 Ta dva por tre ta, kao i por tret bis ku pa Ra ka ma ri ća, 
mo gu se pove za ti u jed nu cje li nu i pri pi sa ti is tom maj sto ru. 
Svi su ra đe ni u teh ni ci pas te la, por tre ti ra ni po zi ra ju na sli čan 
na čin, a ne ki de ta lji, kao što je ob li ko va nje oči ju i no sa ili 
na bi ra nje glo maz ne dra pe ri je, pot pu no su is ti. G. Sa ba li ch 
do no si po da tak da je Ad dob ba ti jev por tret iz ra dio Gae ta no 
Pra da. Is ti sli kar, o ko je mu se u struč noj li te ra tu ri zna vr lo 
ma lo, iz ra dio je i Ra ka ma ri ćev, a vr lo vje ro jat no i Ska ko cov 
por tret.14 Sva tri por tre ta mo gao je iz ra di ti sli kar Gae ta no 
Pra da pu tu ju ći Dal ma ci jom u vrije me krat kot raj nog sta bi-
li zi ra nja no vih dr žav nih tvo re vi na na kon Na po leo no vih 
os va ja nja. Por tret bis ku pa Ra ka ma ri ća ni je mo gao nas ta ti 
pos li je 1815., ka da bis kup umi re. Za Ad dob ba ti jev por tret 
pos to ji po datak da je nas tao 1810. Taj se za dar ski od vjet nik 
Gaetano Prada, portret Pietra Addobbatija, 1810. g. (foto: A. Tra-
virka)
Gaetano Prada, portrait of Pietro Addobbati, 1810
Portret biskupa Frane Petra Rakamarića (?), nepoznati majstor, prije 
1815. g. (foto: D. Krizmanić)
Portrait of Bishop Frano Petar Rakamarić (?) by an anonymous master, 
before 1815
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od 1806. go di ne pe njao na ljes tvi ci pos lov ne ka ri je re, te je 
1812. ime no van su cem na Pri ziv nom su du u Zad ru.15 Por tret 
Iva na Ska ko ca što se ov dje spo mi nje R. Tomić da ti ra pri je 
1821. g. ka da je taj sve će nik pos tao hvar ski bis kup. Ako Ska-
ko cov por tret po ve že mo sa sli ka rom G. Pra dom on da se 
sli ka mo že da ti ra ti još ra ni je. Ta tri por tre ta, od ko jih su do 
da nas sa ču va ni Ra ka ma ri ćev i Ska ko cov, naj ra ni ji su kla si ci-
zi ra ju ći por tre ti u Dal ma ci ji, a za nim lji vo je da ih mo že mo 
po ve za ti s do sa da ne poz na tim sli ka rom Gae ta nom Pra dom, 
ko ji je na kon pa da Mle tač ke Re pub li ke iz ra đi vao por trete 
zas luž nih gra đa na i sve će ni ka, bi lo u Ve ne ci ji ili pu tu ju ći 
dal ma tin skim gra dovima. 
U sak ris ti ji Žup ne cr kve sv. An tu na Opa ta u Ve lom Lo ši nju 
ču va se por tret u ba rok noj ma ni ri ko ji prika zu je cr kve nog 
pre la ta, a dr ži se da pri ka zu je bis ku pa F. P. Ra ka ma ri ća kao 
si je dog gos po di na s bra di com. Sli ka je za miš lje na s uo bi ča-
jenom sce nog ra fi jom, sto lom u pred njem pla nu i po li com 
za knji ge sa stra ne, dok je po za di na ri je še na tam nos me đim 
zas to rom, ko ji se uz li je vi rub sli ke po di že i ot kri va ve du tu s 
cr kvom i zvo ni kom. Svo jim ob ri som i zvo ni kom cr kva pod-
sje ća na Osorsku ka ted ra lu, ali njezino je pro če lje nas li ka no 
u dru ga či jim pro por ci ja ma i raš čla nje no s vi še vra ta i ro ze ta 
ne go li ih ta cr kva ima. Taj se pri kaz ne mo že po ve za ti ni 
uz jed no tro lis no pro če lje slič nih cr ka va u Dal ma ci ji. Sto ga 
zak lju ču je mo da se ve du ta ipak od no si na osor sku cr kvu u 
ko joj su sto lo va li bis ku pi do ukinu ća Osor ske bis ku pi je 1828. 
go di ne. Poz na to je da je bis kup Ra ka marić ug lav nom bo ra vio 
u Ve lom Lo ši nju, što do nek le ob jaš nja va nep re ci zan pri kaz 
osor ske cr kve. Slič ne ka rak te ris ti ke slo bod ne in ter pre ta ci je 
um jet ni ka ima i pri kaz gr ba u des nom gor njem ug lu, ko ji 
je pret vo ren u ma lu vi nje tu s pri ka zom jed re nja ka na uz bur-
kanom mo ru. Tre ba lo bi taj grb us po re di ti s Ra kama ri će vim 
obi telj skim gr bom što se na la zio na nje go voj bis kup skoj 
od je ći.16 
Por tre ti ra ni je pri ka zan ka ko sje di obu čen u cr nu od je ću, 
a li je va mu ru ka po či va na sto lu, na ko jem je pre ba če na 
bis kup ska od je ća, a u des ni ci dr ži cr ve nu bis kup sku ka pi cu. 
Ia ko je des na ša ka sa vi je na, vid ljiv je pr sten s ve li kim dra gim 
ka me nom pla ve bo je. Pre ma pr ste nu s pla vim ka me nom što 
ga ovaj por tre ti ra ni bis kup no si na des noj ru ci, a identi čan je 
ono me na Ra ka ma ri će vu por tre tu u Pa gu, tre ba zak lju či ti da 
se i na lo šinj skom pot re tu dois ta ra di o bis ku pu Ra ka ma ri ću, 
tim vi še što je Fra ne Pe tar Rakamarić bio pos ljed nji osor ski 
bis kup.17 Na dva ma por ter ti ma, paš kom i lo šinj skom, uoč lji-
va je raz li ka u go di na ma por tre ti ra no ga. To nas upu ću je na 
to da Pra din por tret tre ba da ti ra ti na sam pri je laz sto lje ća, 
od nos no ub r zo na kon što je Rakamarić 1796. go di ne pos tav-
ljen za ko tor skog bis ku pa. 
U ovom slu ča ju na dva ma Ra ka ma ri će vim por tre ti ma do la zi 
do ob r nu tog re do slije da u sti lovima, od nos no do činje nice 
da je kla si cis tič ki por tret u vre men skom sli je du nas tao neš to 
pri je onoga u ba rok noj ma ni ri. Ta in ver zi ja prih vat lji va je 
za kul tur nu i um jet nič ku kli mu u Dal ma ci ji na pri je la zu iz 
18. u 19. sto lje će, gdje se ba rok na ma ni ra kao tra di cio nal ni 
iz ri čaj du go od r ža va la u ar hi tek tu ri i sli kar stvu pr ve po lo vi-
ne 19. sto lje ća.18 
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htio Ve li Lo šinj uči ni ti pre bi va liš tem osor skih bis ku pa.
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Po da tak o F. P. Ra ka ma ri ću kao pos ljed njem osor skom bis ku pu i o 
da tu mu uki nu ća Osor ske nad bis ku pi je vi di ta ko đer u: LOVORKA 
ČORALIĆ, Pri log ži vo to pi su osor skog bis ku pa Ši mu na Spa la ti na 
(1781.–1798.), u: Croa ti ca Chris tia na Pe rio di ca, 51 (2003.), 116. 
Za nim lji vo je da au to ri ca u član ku prim je ću je da su osor ski bis-
ku pi ri jet ko bo ra vi li u Oso ru.
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Zah va lju jem ko le gi ci Gor da ni So bo ta Matejčić na fo tog ra fi ji lo-
šinj skog por tre ta. 
U ovom član ku lo šinj skim por tre tom ko ris tim se sa mo kao kom-
pa ra tiv nim ma te ri ja lom, a nje go vu pod rob ni ju ana li zu i va lo ri za-
ci ju tre ba iz ni je ti u ne kom dru gom ra du o por tre ti ma s kra ja 18. 
i po čet ka 19. sto lje ća ko ji su ra đe ni u ba rok noj ma ni ri.
Summary
Marija Stagličić
Portraits of Two Dignitaries from Pag (Marko Lauro Ruić and Frano Petar Rakamarić)
The aim of this study is to analyse and stylistically evaluate 
the portrait of historian Marko Lauro Ruić, made by an 
anonymous baroque painter in the manner of the last quar-
ter of the 18th century. Another portrait has been published 
here for the first time: the crayon portrait of Bishop Frano 
Petar Rakamarić, which has been related to two analogous 
portraits and attributed to painter Gaetano Prada, a favourite 
portraitist of Dalmatian prelates and dignitaries in the early 
19th century.
Keywords: portrait, baroque manner, classicism, Venetian 
portraitist Gaetano Prada
